



Agencija za znanost i visoko obrazova-
nje 51-54
Arhivi, knjižnice, muzeji (zajednica) 
25,26,31
B
Baštinske ustanove 25, 27, 28, 41, 42
Bibliografi ja 318-319
- knjižnične službe i usluge:pregled 
319-335
Bibliometrija 221-225




- Web of Science Core Collection 
222,226, 229, 233-234
D
DIKW hijerarhija  1-22 
- simboličnost i metaforičnost 17-21
- stjecanje znanja (knowledge acquisiti-
on) 2, 15, 16, 19-21
- upravljanje znanjem (knowledge ma-




DIKW model vidi DIKW hijerarhija
DIKW piramida vidi DIKW hijerarhija
E
Ekoknjižnica vidi Zelena knjižnica




- raznolikost ponude 116-118
Folkloristika 25,30,34,35-38
Franjo Ksaver Kuhač 25-26, 29-42
- biografi ja 32-34
- djela 34-39
- mrežni portal 29,42
G
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
- analiza otkupljene građe: istraživanje 
94-107
- knjige za djecu 100-106
- knjige za odrasle 94-99
- zavičajna zbirka 99-100
H
Hrvatska kulturna baština (projekt) 30
Hrvatska udruga muzičkih knjižnica, 
arhiva i dokumentacijskih centara 
29, 31
K
Knjižnični prostori: arhitektura 159-
160, 176-179
VIII
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017)
- Gradska knjižnica „Ivan Goran Kova-
čić“ Karlovac 179-188 
- mladi
- Gradska knjižnica Zadar: istraži-
vanje  161-172
- načela arhitekture 157-160
- potrebe i stavovi 164-167
- stavovi knjižničara 167-170
Knjižnične zbirke 
- izgradnja 82-83
- načela i standardi 83-86
- okrupnjivanje nakladnika 114-116
M 
Marketing i promidžba u knjižnicama 
- elektronički marketing (e-marketing) 
199-200
- Gradska knjižnici u Rijeci: istraživanje
- promidžba 202
- zadovoljstvo korisnika 203-214
- promidžbene aktivnosti 198
Medijska pismenost i odgoj
- Deklaracija o medijskom odgoju 271
- djeca
- utjecaj medija 268-269, 272
- knjižničar za djecu i mlade 273-275
- medijska kompetencija 271





- lokalna zajednica 89
- Ministarstvo kulture 90-94
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta 88-89
P 
Pisana kulturna baština 26,28
R
Reakreditacija hrvatskih visokih učili-
šta 47,48,51,52-75
- stručna povjerenstva 48,53
- izvješća: istraživanje 54-75
Revizija knjižnične građe
- Fakultet elektrotehnike i računarstva 









- pre-print inačica 139-141, 
145,147-149
- post-print inačica 139-141, 146-
149
-  završna objavljena inačica 139-
140
- Geofi zički odsjek Prirodoslovno-ma-
tematičkog fakulteta u Zagrebu:  
istraživanje 143-150
- politika i pravila izdavača 145-147




- razdoblja embarga 141, 145-149
- teorijski modeli
- STIN-model 141
- teorija društvenih razmjera 141




- asertivno upravljanje 280-281, 283
- emocijonalna kompetencija 
282-283
- ravnatelj 280, 282-283, 287
- etika 284
- stilovi 286-287
- stilovi upravljanja konfl iktom 284-286




- fragmentarnost 50-51 
- vrednovanje kvalitete: istraživanje 
56-75
 - adekvatnost fi zičkog prostora 
knjižnice 62-64
- knjižnični resursi drugih ustanova 
72-73
- količina fi nancijskih ulaganja 
71-72
- opći dojam o kvaliteti knjižnice 
69-71
- pristup knjižničnim resursima 
65-69
- relevantnost knjižničnog fonda 
56-62
Z 
Zaštita dostupnosti informacija 27-29
Zaštita novina
-  digitalizacija
- mikrofi lmiranje 249-250
- Nacionalna i sveučilišna knjiž-
nica: praksa 251-261
- TIDEN (projekt) 246
- The National Digital Newspaper 
Program (smjernice) 247
- 10 BillionWords (projekt) 246
- preformatiranje 242-246
- Smjernice za mikrofi lmiranje novina 
u svrhu zaštite 249, 255
Zelena knjižnica
- Gradska knjižnica Vukovar 298-302
- ekološki programi za djecu i odra-
sle 299-301
- očuvanje okoliša
- samoedukacija i edukacija korisni-
ka 296-298
- projekti
- Eko pitanja s odgovorima (pro-
jekt) 299
- Ekoknjižnica: za prijateljstvo s 
prirodom (projekt) 295, 300,302
- LikeBook3 – Zeleno srce grada 
(sajam knjiga) 296,301
- Priroda kao saveznik (okrugli stol) 
299
- Zelena knjižnica (projekt) 298
Znanstvena komunikacija 22 3
